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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah saham-saham yang 
direkomendasi oleh Kontan, mempunyai intrinsic value yang underpriced atau 
overpriced. Metode yang digunakan adalah Dividend Discount Model (DDM) dan Price 
Earning Ratio (PER). Data yang digunakan adalah saham-saham yang bergerak di 
empat sektor yaitu sektor perbankan, makanan dan minuman, pertambangan batu bara, 
dan semen. Sektor yang ada di perbankan adalah saham BBCA, BMRI, dan BBRI. 
Sektor makanan dan minuman adalah saham MYOR, INDF, dan ROTI. Saham 
pertambgangan batu bara adalah saham PTBA, dan ITMG. Saham semen adalah saham 
INTP. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat kualitatif. 
Dari hasil penelitian, ada saham-saham yang masih tergolong underpriced dan tergolong 
overpriced. Saham yang tergolong underpriced dengan metode DDM adalah saham 
INDF, PTBA, dan ITMG. Sedangkan saham yang tergolong overpriced dengan metode 
DDM adalah BBCA, BMRI, BBRI, MYOR, dan INTP. Jika menggunakan metode PER, 
saham yang tergolong underpriced adalah BBRI, INDF, PTBA, INTP, dan ITMG. 
Sedangkan saham yang tergolong overpriced dengan metode PER adalah BBCA, BMRI, 
MYOR. 
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